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Giromagny – Route de Lure
Opération préventive de diagnostic (2010)
Luc Jaccottey
1 Les  vestiges  découverts  à  Giromagny  (Territoire  de  Belfort),  dans  le  cadre  d'un
diagnostic archéologique occasionné par l'agrandissement du cimetière communal et
réalisé sur une emprise de 1,45 ha, se rapportent à la fin de la période gauloise.
2 Les  seules  structures  archéologiques  avérées  sont  deux  trous  de  poteau,  qui
apparaissent dans le sédiment argileux orangé, sous la forme de zones de sédiment
argileux brun avec des charbons de bois. Ils ont un plan circulaire (diamètre compris
entre 60 et 70 cm), les parois sont verticales et les fonds plats ou légèrement convexes.
Le  mobilier  découvert  dans  l'un  d'entre  eux  est  composé  de  neuf  fragments  de
céramique tournée claire fine peinte, dont un rebord de vase tonnelet,  et de trente
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